operette 3 felvonásban - írta Gatti és Jenbach - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzé Charles Cuvillier - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁEOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 152. Telefon szám 5 4 5 -5 6 5 .
Debreczen, 1913 február 4-én
Újdonság ! Itt harmadszor !
O ) b é rle t 34. szám.
kedden:
Újdonság!
O peretté  3 felvonásban. I r ta :  G a tti és Jenbach . F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerző: Charles Cuvillier. R endező: K assay K ároly.
K a rm e s te r: M ártonfalvy György.
S z e m é l y e k :
Sorize v icom te —  —  —  —  —  —  Szabó Gyula 1  33. Pácz Jancsi —  —  —  —  
Georgine — —  —  —  —  —  —  —  B orbély Lili ■  A táncz csillaga —  —  —  —  
E lledon m árki —  —  —  —  —  —  Korm os Ferencz ■ D ’Aláry, bárónő —  —  —  — 
Lony l ’A ndorce — —  —  —  —  —  Aranvossy A nna ■ Pinczér —  —  —  —  —  —  
Saint-V allée gróf —  —  —  —  —  —  Falussy  István  ■ Egy u r  —  —  —  —  —  —  
P rosper B u zó —  —  —  —  —  —  —  K assay K áro ly  ■  Jean  — —  —  —  —  —  
R aym ond —  —  - -  —  —  —  —  L. F arkas Pál (  Frederic —  —  —  —  —  —
Vendégek, álarezosok, czigányzenészek.
—  —  Székely Gyula
—  — Csanády Irm a
— —  H . Serfőzi E tel
—  —  Perényi K álm án
— —  Kolozsváry
— —  K állay  K ároly
Perényi József
“R l s t i  p é x x z t á i m y i t á L s  ©  ó s  % ó r a . k : o : r «
előkészületen:. K e z d e t e  e s t e  7 !2 ó r a k o r ,  v é g e  Í O  ó r a .  \ x t á n _
•------- — Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésere. 1—1------
_ Szinlanliordásuá) felmerülendő mulasztási kérem  az ina/ualósiinual Indulni. Z __ C z i i i j p r i i á s .
T_X  p I t t o  T o l r *  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fill. Föld
szinti és I. emeleti kispáholv 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Támlásszék 
I - V I 1 .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I 1 - X V I I .  sor 2 K  30 fill. 
E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat­
jegy I. sor 52 fill., több i sorban 42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.
3  j  i
Operette.
Ojdonság!
l ln t i  m íicn i*  * Csütörtökön : Bor, falusi történet B) bérlet. Péntéken : Gólya, vígjáték. Újdonság O )  11611 műsor •  bérlet. Szombaton: Gólya, vígjáték A )  bérlet. Vasárnap délután: Éva, operette. 
Mérsékelt kelyárakkal. Bérletszünet. Este : L ila dominó, operette Kis bérlet.
Folyó szám. 153. Szerdán, 1913 február 5-én:
l e á n y v á s Ar
.) bérlet 35. szám.
D ebreczen  sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1913 ,
ftjgfe 4
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
O perette. igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
